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 I ш ердлоаск
итоги
исполнения бюдж ета Свердловской (промышленной
и сельской) области за 1962 год
(в тыс. руб.)
П о к а з а т е л и Уточненныйплан Исполнено
%
исполнения
ДОХОДЫ — ВСЕГО 285148 287123 100,7
РАСХОДЫ — ВСЕГО 284965 280520 98,4
В том числе:
1. Народное хозяйство
2. Социально - куль­
53139 53046 . 99,8









3. Расходы на управ­
8445 8252 97,7
ление 5991 5900 98,5
РЕЗУЛ ЬТАТЫ
исполнения бюджета районами и городами в целом по 





























г. Алапаевск . . . . 4922 4960 100,7 4924 4846 98,4 90 205,1
г. Артемовский . . 2957 2919 98,7 3007 2958 98 4 55 89,2
Артинский . . . 1358 1367 100.6 156 1508 96,6 44 84.1
г. Асбест . . . . 3828 3839 100,3 3868 3879 100,3 60 36,0
А ч и т с к и й ..................... 1378 1405 101,9 1459 1432 98,1 50 103,3
Байкаловский . . 2044 2139 104,6 2153 2216 102,9 72 75,9
Белоярскнй \ . . . . 2298 2334 101,5 2249 2253 100,1 70 111,4
г. Березовский . . 2677 2680 100,1 3167 3173 100,1 50 58,8
Богдановичский 1725 1751 101,5 1740 1770 101,7 60 53.5
Буткинский . . . . 1064 1069 100.4 1080 1051 • 97.3 37 80,9
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г. В Пышма 
г. В. С алда . .
Гаринский 
г. И в дел ь . . .
г. Ирбит 
Ирбитский 














г Н. Тагил 
г. Н. Тура . .
г. Первоуральск 
Петрокаменский 
Покровский . . 
г. Полевское 
Пы'нминский 




г. Серов . . .
Сл. Туринский . 
Сухоложский 
Сысертский . .
г. Свердловск . 












































































































































































































































































































































































!. Налог с оборота . . 73595 154 73441
II. Отчисления от при­
былей:
Промышленности мест­
ного подчинения . . 50705 42073 8632
Строительных органи­
заций ............................. 278 278 —
Автомобильного тран­
спорта и шоссейных
дорог .............................. 288 288 —
Т о р г о в л и ............................ 14603 4795 9808
Жилищного хозяйства . 934 — 934
Коммунального хозяй­
ства ................................. 13408 — 13408
Хозорганов культуры 3511 2282 1229
Хозорганов просвещения 100 — ЮО
Хозорганов здравоох­
ранения .......................... 3135 2950 185
Проектных организаций . 250 250 —
Прочих хозорганов 37 — 37
ИТОГО отчислений
от прибылей: 87249 52916 34333
III. Подоходный налог с
хозорганов обществен­
ных организаций . . . 903 165 738
IV. Государственные на­
логи с населения:
Подоходный налог с на­
селения ........................... 30921 4 30917
Сельскохозяйственный
налог .............................. 103 — 103
Налог на холостяков,
одиноких и малосемей­











логи ........................................ 7 7
ИТОГО государ­
ственных налогов с 
населения: 46303 4 46299
V. Государственный 3% 
внутренний выигрыш­
ный заем : . . . . 395 395
VI. Лесной доход . . 10025 2038 7987
V II. Государственная 




лина ................................. 2055 2055
Н алог со зрелищ . . 11052 — 11052
Налог со строений и зе­
мельная рента . . . 3458 — 3458
Прочие местные налоги 470 — 470
Разовы й сбор на колхоз­
ных рынках . . . . 364 364
ИТОГО государ­
ственной пошлины, 
налога со зрелищ 
и местных налогов 
и сборов: 17399 17399
VIII. Сборы и разные 
неналоговые доходы:
Разны е неналоговые до­
ходы ............................... 2321 270 2051
П лата за содержание 
детей в школах-интер­
натах .............................. 1698 77 1621
ИТОГО сборов и 
разных неналого­











Доходы от жилищного 
хозяйства .......................... 1086 1086
Доходы от коммуналь­
ного хозяйства . . . 4350 __ 4350
ИТОГО арендных 
доходов: 5436 — 5436
X. Поступления по дене­
жно-вещевым лотереям 709 _ 709
XI. Отчисления от стра­
ховых платежей по обя­
зательному и доброволь­
ному страхованию . . 1274 1274
XII. Отчисления от стра­
ховых платежей на пре­
дупредительные меро­
приятия ........................ 263 133 130
ИТОГО доходов: 247570 55757 191813
Дотация из облбюджета 13470 — 13470




ного подчинения . . 190 190
Строительные органи­
зации ............................. 49 49
Архитектура . . . 449 124 325
Сельское хозяйство . . 480 — 480
Автомобильный тран­
спорт и дорожное хо­
зяйство ........................... 580 580
Эксплуатация и благо­
устройство рынков . 364 __ 364
Жилищное хозяйство 26984 5914 21070
Коммунальное хозяйст­
во ..................................... 13686 875 12811
Пожарная охрана . . . 686 25 661










Расходы за счет отчи­
слений от страхплате- 
ж е й ........................................ 162 33 129
ИТОГО по народ­
ному хозяйству: 43870 8030 35840
IF. Социально-культур­
ные мероприятия
Просвещение . . . 95247 17570 77677
Здравоохранение . . . 97235 10611 86624
Физическая культура 299 144 155
Социальное обеспече­
ние .................................. 4686 2809 1877
ИТОГО по соци­
ально-культурным 
мероприятиям . . 197467 31134 166333
III. Управление . . . 3279 532 2747 %
IV. Прочие расходы 798 435 363
V. Разные расходы . . 25 25 —
VI. Фонд непредвиден­
ных расходов облиспол­
кома .................................... 1224 1224
ИТОГО расходов. 246663 41380 205283
VII. Дотация городским 
и районным бюджетам 13470 13470 —
VIII.  Превышение дохо­
дов над расходами . . 907 907





































одов и районов Свердловской промышленной
на 1963 год




. А л а п а е в с к ..................................  .
. А р те м о в с к и й .....................................
Асбест . . .  .....................
. Березовский ...................................
. Богданович .......................................
. В. П ы ш м а ...............................................
. В. Салда ................................................
. И в д е л ь .......................................................
. Ирбит .................................................
. Кам. У р а л ь с к и й ............................
. Камышлов ...........................
. К а р п и н с к ...........................................
. К и р о в г р а д ........................................
. Краснотурьинск .............................
. К р а с н о у р а л ь с к .................................
. К у ш в а ...............................................
. К р а с н о у ф и м с к .................................
. Н е в ь я н с к ............................................
. Н. С е р г и ....................................................
. Н. Тагил ....................................................
. Н. Тура .....................................................
. Первоуральск .
. П о л е в с к о е ..........................  . .
. Ревда ..................................................
. Р е ж ......................................................
. Североуральск .................................
. Серов .................................................
. Сухой Л о г .......................................
. С в е р д л о в с к ............................  . .
. Тавда ..................................................
Н. Лялинский промышленный р-н 





































отчислений от общегосударственных налогов и доходов













1 г. Алапаевск . . . 40 19,2
2 г. Артемовский . . . 20 100 9,2
3 г. А с б е с т ......................... 20 100 12,6
4 г. Березовский . . . 60 100 44
5 г. Богданович . . . . 45 — 14,2
6 г. В. Пышма . . . . 50 _ 21,6
7 г. В. Салда . . 20 100 16,4
8 г. И в д е л ь ....................... 25 50 20,1
9 г. И р б и т ............................ 30 — 6,7
10 г. Кам. Уральский . . 30 100 7,7
11 г. Камышлов . . . . 30 — 18,7
12 г. К а р п и н с к ...................... 20 100 28,5
13 г. Кировград . . . 30 100 28,8
14 г. Краснотурьинск 30 — 33,4
15 г. Красноуральск . 40 — 35,5
16 г. Красноуфимск . . 40 — 14,6
17 г. К у ш в а ......................... 30 100 15,3
18 г. Н е в ь я н с к ...................... 4С 100 12,9
19 г. Н. С е р г и ...................... 55 50 5,1
20 г. Н. Т а г и л ...................... 13 100 6,3
21 г. Н. Т у р а ...................... 50 100 31,9
22 г. Первоуральск . . . 15 100 13,9
23 г. Полевское . . . 30 100 16,7
24 г. Р е в д а ............................ 20 100 24,3
25 г. Р е ж ................................ 20 100 12,1
26 г. Североуральск . . . 20 100 16,9
27 г. С е р о в ............................ 15 100 4,9
28 г. Сухой Лог . . . 30 — 11,4
29 г. Свердловск . , . . 10 — 9,3
30
31












р - н ................................... 40 40 17,5
Поступления подоходного налога с прибылей обществен­
ных организаций, сельскохозяйственного налога, налога на 
холостяков, одиноких и малосемейных граж дан  С С СР зачи­
сляются в бюджеты всех городов и районов в размере L00%; 
поступления по государственному 3% внутреннему выигрыш­
ному займу и денежно-вещевым лотереям 25%.
От контингента лесного дохода г. Ивделя -  - 50%, 
г. Н. Серги — 50%, Н -Л яли нского  промышленного райо­
на — 30% и Тугулымского промышленного района - 60% от­
числяется в промышленный областной бюджет.
НС 18011 от 24/1-63 г.___________________  З ак 545. тир. 350.
Типографии Облио.пиграфиздата. г R Пышма.
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